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1.
Erzbischof Adalbert [II.] von Salzburg als Fu¨rsprecher des Abtes Konrad [I.] von Garsten
bittet Papst Alexander [III.] um die Besta¨tigung der von ihm eingesehenen Urkunden,
die zum einen die durch Bischof Ulrich [I.] von Passau erfolgte Besta¨tigung der mit
einem Tausch des steirischen Markgrafen und Vogtes Otakar [II.] verbundenen Errich-
tung des Klosters in der Pfarre Garsten und zum andern den gleichfalls durch Tausch
erworbenen Zehent in der Pfarre Gaflenz betreffen.
[1170 2. Ha¨lfte].
Abschr. um 1190 im Traditionskodex Linz LA: Garsten Hs. 1 fol. 1r (Nr. 1) (B).
Kurz, Beytr. 2 (1808) 512 Nr. 34 aus B zu um 1177. — UBLOE 1 (1852) 115
Nr. 1 aus B zu c. 1177. — SUB 2 (1916) 726 Nr. 407-408 aus B zu vor 1177
August 9.
Ausz.: Ludewig, Rel. manuscr. 4 (1722) 191 Nr. 1 aus B. — Pusch – Fro¨lich, Dipl.
Garstense (1754) 50 Nr. 13 aus B zu c. 1177. — Haider in MIO¨G 113 (2005) 318
Anm. 179.
Reg.: Meiller, RAS (1866) 119 Nr. 22 und 481 Anm. 9 zu 1169.
Zur Abfassung und zeitlichen Einordnung s. Nr. Ga 16.
Reverentissimo patri et domini A(lexandro) sancte¸ Romane¸ e¸cclesie¸ summo pontifici
A(dalbertus) dei et sui gratia Salzburgensis e¸cclesie¸ humilis minister devotam obe¸dien-
tiam et reverentiam in oratione et prompto servitio. Privilegia venerabilium epis-
coporum Patauiensis e¸cclesie¸ et abbatum Garstensis monasterii legitima et iusta pro
concambio parrochie¸, in qua ipsius monasterii facta est institutio et traditio, per mar-
chionem Styrensem advocatum eiusdem loci Otaker et per episcopum Patauiensem
V
o
dalricum, instrumentum quoque pro commutatione decimarum eiusdem e¸cclesie¸ Aue-
lenze stabili tenore et perpetuo iure privilegiorum munitum vidimus et he¸c ipsa priv-
ilegia subter annotata vestre¸ auctoritatis muniminea et corroboratione rata habenda
et confirmanda presenti scripto sanctitatem vestram devote rogamus iuxta petitionem
venerabilis fratris nostri C(u
o
nradi) eiusdem monasterii abbatis, que¸ litteris et petition-
ibus ipsius pro renovatione eorundem privilegiorum et confirmatione plenius insinuabit
vobis.
a) munime B.
